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Hétfőn 1862. év November 10-kén adatik:
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Nagy opera 3 felvonásban Donizettitől.
(tSendező: Fehérvárj Antal Karnagy: Megyessy Nándor.)
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Pórok. —  Pornók.
H elyárak: Nagy páholy 4 frl 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Tám lásszék 1  frl. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Em eleti zártszék . 4 0  kr.
Földszint 4 0  kr. Em eleti bemenet 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
^5==* Jegyek válthatók reggeli. 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8 , 19, 20, 21, 22. 23, 24, 
25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 5 9 , 60, 61, 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak Jószef és társa kereskedésükben, napi eladás végett van­
nak letéve. ; . •' -7 * 4  • ' 0 ^
Kezdete pontban ? érakor vége O után
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e i  ' t itkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1 8 6 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
